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Decret. Atesa la necessitat d’elaborar la me- 
mòria justificativa del canvi de forma de gestió del 
servei públic dels Mercats Centrals de Fruites i Ver- 
dures i del Peix (els "Mercats Centrals"), que passa- 
rà a ser gestionat de forma directa mitjançant la 
societat 100% pública Mercados de Abastecimien- 
tos de Barcelona, SA ("Mercabarna"), en la seva 
condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelo- 
na, d’acord amb el què disposa l’article 4.1.n de la 
Llei 30/2007, de contractes del sector públic, en els 
termes establerts per la normativa aplicable, i en ús 
de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Constituir la Comissió d’estudi encarre- 
gada d’elaborar la memòria justificativa del canvi 
de forma de gestió del servei públic dels Mercats 
Centrals de Fruites i Verdures i del Peix (els "Mer- 
cats Centrals"), que passarà a ser gestionat de 
forma directa mitjançant la societat 100% pública 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA 
("Mercabarna"), en la seva condició de mitjà propi 
de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que 
disposa l’article 4.1.n de la Llei 30/2007, de con- 
tractes del sector públic. 
Segon. Nomenar membres de l’esmentada Co- 
missió d’estudi, les persones següents: 
– Im. Sr. Jordi William Carnes i Ayats, tercer ti- 
nent d’alcalde. 
– Ima. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, regidora 
d’Hisenda. 
– Sr.  Mateu  Hernández  i  Maluquer,  gerent  de 
Promoció Econòmica. 
– Sr. Ramon Carrera i Segués, director de Serveis 
d’Empreses. 
Tercer. Fixar en 3 mesos el termini màxim per a 
la presentació d’ambdues memòries justificatives, 
d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del Re- 
glament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya. 
Barcelona, 6 de juliol de 2009. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 
(Ref. 3299) 
* * * 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 
de l’Ordre de la Generalitat de 7 de maig de 2009, i 
fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 
de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 
2010, en el terme municipal de Barcelona, els dies: 
24 de maig, Dilluns de Pasqua Granada 
24 de setembre 
Barcelona, 6 de juliol de 2009. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 
(Ref. 3302) 
Decret. En ús de les atribucions que tinc confe- 
rides per l'article 13 de la Carta Municipal de Barce- 
lona, disposo: 
Primer. Autoritzar la Sra. Roser Crivellé i Yuste, 
cap del Departament de Manteniment i Pla de Lo- 
cals, perquè pugui signar les sol·licituds de contrac- 
tació i baixa de les pòlisses de subministraments 
amb les respectives Companyies Subministradores 
de Gas, Aigua, Electricitat i Telèfon. 
Segon. Deixar sense efecte el Decret de l'Alcaldia 
de 30 de juny de 2004 que autoritzava l'esmentada 
signatura al director tècnic de Manteniment i Pla de 
Locals. 
Barcelona, 6 de juliol de 2009.L'alcalde, Jordi He- 
reu i Boher. 
(Ref. 3303) 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a 
aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Munici- 
pal de Barcelona i l'article 22 del Reglament orgànic 
de l'Ajuntament de Barcelona, disposo: 
Primer. Facultar els/les gerents d’Àrees d’Actu- 
ació que es relacionen en annex adjunt i en els 
termes que hi consten, per tal que en el supòsit 
d'absència del gerent/a de l’àrea corresponent, 
puguin exercir les facultats delegades en els de- 
crets d'Alcaldia de 3 de setembre de 2007 i de 14 
de maig de 2008, llevat de les facultats específi- 
ques del gerent de Serveis Generals i Coordinació 
Territorial en matèria de gestió i administració de 
personal i de les facultats del gerent municipal, les 
quals continuaran essent exercides per ambdós 
càrrecs, respectivament. 
Segon. Facultar els/les gerents de Districte que 
es relacionen en annex adjunt i en els termes que 
hi consten, per tal que en el supòsit d'absència del 
gerent/a del districte corresponent, puguin exercir 
les facultats delegades en els decrets d'Alcaldia de 
3 de setembre de 2007, en matèria de gestió eco- 
nòmica i d'administració de personal, així com les 
facultats delegades en el decret d'Alcaldia de 15 de 
desembre de 2003 rectificat pel decret d’Alcaldia de 
20 de gener de 2004, relatives a la incoació, ins- 
trucció i resolució d'expedients sancionadors. 
Tercer. Establir, en supòsits d'absència, les su- 
plències dels directors de Serveis de Llicències i 
Espai Públic i dels secretaris Tecnicojurídics dels 
Districtes que es relacionen en annex adjunt, i en 
els termes que hi consten, en les tasques que els 
són pròpies per raó del seu càrrec. 
Barcelona, 9 de juliol de 2009. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 
(Ref. 3389) 
